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AÑO X 15 DE MAYO DE 1921 NÚM. -Bte-
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
PENTECOSTÉS 
(DÍA 15 D E MAYO) 
: \ ~ ; 
Si en los demás t iempos del año 
cr is t iano , N u e s t r o S e ñ o r nos co lma de 
nuevos bene f i c i os , en el t iempo de Pen-
tecostés es cuando e l E s p í r i t u Santo se 
consagra a nuest ros in te reses y f e l i c i dad . 
Como el Sa l vado r abandonó el seno de 
su Padre para ven i r a m o r a r en t re nos-
o t ros por N a v i d a d , así también abandona 
el E s p í r i t u San to al P a d r e y al H i j o 
para ba ja r a n o s o t r o s en este día. ¡Qué 
bondad tan inmensa ven i r a hab i ta r en 
medio de c r i a t u ras tan imper fec tas y tan 
ingra tas como somos noso t ros ! Y no v ino 
para es tarse t r e i n t i t r e s años, s ino hasta 
la consumac ión de los s i g l os . 
¿y para qué vino a nosotros este 
Espíritu Pivino? 
P a r a con t i nua r y conc lu i r la obra 
misma del Sa l vado r : para enseñarnos l o 
que el mismo S a l v a d o r no había pod ido , 
porque no había l legado aún el t i empo 
para que t o d o nos fuese reve lado : para 
ac larar nuest ras dudas, para an imarnos 
en nues t ras t r i bu lac iones y sos tenernos 
en los des fa l lec im ien tos : para g o b e r n a r 
a la Ig les ia y p rese rva r l a de t o d o e r r o r , 
Al Espíritu Santo, po r cons igu ien te , 
debemos un reconoc im ien to y un a m o r 
sin l ími tes, igua l en c i e r t o modo al que 
debemos a l m ismo S a l v a d o r , pues que 
É l con t inúa su obra y nos la ap l i ca , y 
se lo debemos de man i fes ta r s iendo dóc i -
les a sus insp i rac iones , desprend iéndonos 
de las cosas te r renas y pon iendo nues-
t r o s deseos en la ce lest ia l P a t r i a , 
El que t u v i e r e el se l lo de M a r í a , será 
apuntado en el l i b ro de la v ida , 
San Buenaven tu ra , 
FIESTA DE U 
(DÍA 22 D E MAYO) 
Ei Salvador del género humanor 
después de haber dado la o rden a sus 
Após to les de i r a enseñar a todas las 
naciones, añad ió : y las bau t i za re is en e l 
nombre de l padre y del Hijo y def 
Espíritu Santo: es to es, en nombre de 
D i o s , uno en esencia y t r i no en p e r s o n a . 
O h c r i s t ianos ; tened fe v i v a en la 
Sant ís ima T r i n i d a d , que es D i o s r e i n a n d o 
en lo más a l to de l c ie lo y que l lena la 
t i e r r a con su Ma jes tad : honrad y amad 
con todas vues t ras fue rzas a la Santí-
sima Trinidad: po rque nos ha dado t o d o 
lo que tenemos y todo lo que somos. 
E l Padre nos ha engendrado con la 
palabra de su v e r d a d : el H i j o se ha hecho 
nues t ro hermano a f i n de rescatarnos , y 
e l Esp í r i t u San to de r ramando en noso t ros 
su g rac ia nos co lma de sus dones. 
En el nombre del padre, del jUjo 
y del Espíritu Santo nos h ic imos c r i s -
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t íanos en el bau t i smo, en ese santo 
nombre somos pur i f i cados de nuest ras 
fa l t as en las aguas de la Penitencia, 
y en ese santo nombre se nos apl ican 
e n los demás sacramentos los mér i tos 
de la redenc ión . 
Im i temos a la Santís ima T r i n i d a d . D i o s 
«os l o manda. Sed santos porque yo soy 
S a n t o . Sed pe r fec tos como nues t ro Padre 
ce les t ia l es p e r f e c t o . 
Invocando el nombre de M a r í a , aunque 
nada merezcan los mér i t os de l que la 
i nvoca , in te rceden los mér i t os de la 
M a d r e para que sea o ído. 
S a n Anse lmo . 
Vene remos con toda la f u e r z a de 
nues t ro co razón a M a r í a , po rque esta es 
la vo lun tad del qwe quiso que todo lo 
tuv iésemos por med io de M a r í a . 
San B e r n a r d o . 
F I E S T A DEL CORPUS 
ÍDÍA 2 6 D E MAYO) 
C r i s t o a *Ios hombres conv ida 
y da su cuerpo rea l 
e n la carne rec ib ida 
d e M a r í a , conceb ida 
•sin pecado o r i g i n a l . 
£1 día propio 
para conmemora r este m is te r i o sería e l 
Jueves santo ; mas absorve tan to a la 
Iglesia e l pensamiento de la humana 
redenc ión , de la Pas ión y mue r te de l 
Reden to r , que deja para o t r o día el mis-
t e r i o del amor , cuya h is to r ia vamos a 
esbozar . 
Había en e l M o n t e C o r n i l l ó n , j u n t o 
a L i e j a , un monas te r io de monjas de San 
B e n i t o , y su santa abadesa v i ó r epe t i das 
veces una como luna, pe r o despor t i l l ada 
e imper fec ta . L u e g o le fué reve lado que 
ese p o r t i l l o ab ie r to en el d isco , indicaba 
que en e l v is tos ís imo c ic lo l i t ú rg i co fa l -
taba todavía una f i es ta , que era lá del 
San t ís imo Sac ramen to . 
La santa mon ja empezó a menear el 
asunto y le cos tó no pocos sudores lograr 
convencer a l Ob i s po del lugar inst i tuyese 
aquel la nueva so lemnidad en su diócesis, 
po rque pasaron t re in ta y ocho años desde 
las v is iones (1208) hasta la ins t i tuc ión de 
la f iesta en L i e j a . E n cambio U r b a n o IV, 
a rced iano años antes en aquel la c iudad, 
la h izo l uego f i es ta genera l de toda la 
Ig les ia , si b ien f u é todo e l lo l e t ra muer ta , 
deb ido a las desavenencias e n t r e I tal ia 
y A leman ia . T a m b i é n C l e m e n t e V la pro-
mu lgó en e l C o n c i l i o ecuménico de V iena; 
pero en rea l idad no v i no a ser e fec t iva-
mente f iesta un iversa l hasta 1308, porque 
entonces mandó el Papa Juan X X I I , que 
se ce lebrara con oc tava , añad iendo una 
t r i un fa l p roces ión po r cal les y p lazas. 
Esta so lemnidad no pudo colocarse 
en t iempo más a p a r e n t e . P o r la L i t u r g i a 
sagrada ha pasado C r i s t o hac iendo bien 
a todos con sus e jemplos y merec imien-
tos . L e hemos v i s t o nacer pob re , v iv i r 
v ida ocu l t a y luego v ida apos tó l i ca , bus-
cando como B u e n Bas to r a sus ovejas 
descarr iadas; le hemos v is to mor i r como 
un malhechor ; luego resuc i ta r t r iun fan te 
para nunca más m o r i r ; y por f i n le hemos 
v is to sub i r a los cielos po r su p rop ia 
v i r t u d , .una vez consumada su O b r a En 
Pentecostés v ino el Esp í r i t u Santo a ra t i -
f i car y comple ta r y poner un A m é n so lem-
ne a la Obra de Jesús; y quer iendo reca-
p i tu la r todos estos m is te r i os y agradecer 
tantos bene f i c ios , se i ns t i t uye esta so lem-
nidad, ya que en su C u e r p o y Sang re 
-prec iadís imos, nos dejó e l S e ñ o r m iser i -
co rd ioso un como compend io , t r asun to y 
memor ia ! de cuantas cosas admi rab les 
h ic iera po r los hombres . (Sa lmo 110-3.) 
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La procesión 
de l C o r p u s es par te i n teg ran te de la 
f i e s t a , y fué ins t i tu ida al mismo t iempo 
e n señal de p ro tes ta con t ra los e r r o r e s 
an t ieucar ís t i cos de B e r e n g a r i o . H o y v iene 
a ser también a la par que mani festac ión 
de nuest ra f e , el homenaje púb l ico más 
so lemne de cuantos se t r i bu tan a D i o s . 
Esa marcha t r i u n f a l por cal les y plazas 
r e v i s t i ó s iempre en España magn i f i cenc ia 
nunca v is ta en o t ras pa r tes . D ígan lo s inó 
las C us tod i as de sus ca tedra les y de sus 
pueblos y a ldeas, muchísimas de el las 
p r i m o r e s en que se p r o d i g ó e l a r t e , sin 
tene r tan poco due lo al cos to que debió 
ser fabu loso , por el enorme peso de plata 
y o r o , y el s innúmero de b r i l l an tes y 
p iedras prec iosas . D ígan lo también la 
eno rme co lecc ión de A u t o s Sacramenta les , 
representac iones c ív ico- re l ig iosas que son 
g l o r i a p r i va t i va de la l i t e r a t u r a clásica 
españo la . 
Nues t ros c a t ó l i c o s Reyes y r i cos hom-
bres querían es t renar sus mejores c a r r o -
zas, rese rvándo las para el Rey de c ie los 
y Señor de Seño res . Fe l i pe 11 respondía 
a un Grande «que el sol de l día de l C o r p u s 
no ca l ienta n i hace mal a nadie», y que 
por eso b ien se puede i r a cabeza des-
cub ie r ta sin temor a inso lac iones . E n 
España se ins t i tuyen las minervas en las 
par roqu ias y las func iones re l ig iosas de l 
a l umbrado - E n f i n , que podemos aseverar 
sin asombro razonable de nadie , que 
España es la que más se ha esmerado 
por h o n r a r a l Sant ís imo Sacramento , y 
aun hoy día no es r a r o ve r a nues t ros 
Reyes y nobles, apearse de su coche 
para hacer subir a l S e ñ o r Sac ramen tado 
y acompañar le , andando ta l vez , hasta 
el t ugu r i o ru inoso de un p o b r e . 
Además 
la f ies ta del Co rpus está l lena de poesía 
y de rail encantos . N o parece sino que 
e l so l r e f u l ge más que los o t r o s días y 
que la na tu ra leza entera se para más 
v is tosa y se engalana con todos sus a ta -
v íos , cual esposa que sale a rec ib i r a su 
esposo amado. 
E n la aldea y en la c iudad es encan-
t a d o r a la f ies ta del C o r p u s . A l l í , por la 
f e senci l la con que los l ab r iegos os ten tan 
a por f ía t odo lo me jo r que t ienen en su 
casa para c u b r i r las des igua les paredes 
de sus v i v iendas y las ca l les sucias y 
mal o l i en tes : en la c iudad , por el des f i le 
o rdenado de la t ropa que r inde armas 
al Sac ramento , e l t r e m o l a r de la bandera 
en todos los ed i f i c ios púb l icos , como 
símbolo de las pa lp i tac iones re l ig iosas 
de la raza española . Añádase a es to el 
c o r t e j o re l ig ioso y c i v i l , el gen t ío inmenso 
que ho rm iguea en las cal les de la c a r r e r a , 
y , se puede aseverar que esta f ies ta es 
para España la F ies ta nac iona l . 
Todav ía se pod rá dec i r de nues t ra 
pa t r i a , que en el la C r i s t o vence, C r i s t o 
re ina , C r i s t o impe ra . 
Seamos caíólicos de veras 
los que nos prec iamos de l levar n o m b r e 
tan honroso , no sea que nos d igan lo 
que un rac iona l i s ta decía a un c r i s t i ano 
que apenas se a r rod i l l aba al pasar e l 
Sant ís imo en la p roces ión del C o r p u s : 
¿Cree V d . que D i o s va ahí?—Sí lo c reo . 
—Pues si c ree y no le respe ta más, es 
V d . un m ise rab le . ¿No tenía el imp ío 
sobrada razón? 
G . P R A D O , Bened ic t ino . 
Po r pecador que uno haya s ido , si 
es devo to de M a r í a , nunca perecerá . 
S a n H i l a r i o . 
No es rico el que posee muchos b ie-
nes, s ino e l que nada neces i ta . 
San Juan C r i s ó s t o m o . 
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INDICADOR PIADOSO 
Din 22.—-Domingo: E je rc ic ios de la 
Venerab le O r d e n T e r c e r a de N . P. San 
F ranc i sco . 
Dia 2 6 . — - F e s t i v i d a d de l S a m í s i m o 
C o r p u s C h r i s t i : es f iesta de p recep to : 
después' de la M i s a M a y o r , P roces ión 
con su D i v i n a M a j e s t a d . P o r la noche 
empieza en nues t ra Pa r roqu ia la solemne 
N o v e n a con que la Asoc iac ión del Apos-
to l ado de la O r a c i ó n obsequia anualmente 
al De í f i co C o r a z ó n de Jesús . 
D u r a n t e la O c t a v a de l S s m o . C o r p u s 
C h r i s t i , a las cua t ro y media de la t a rde , 
V ísperas solemnes con expos ic ión . 
Dia 23.— Jub i leo e x t r a o r d i n a r i o po r 
el alma de D . L o p e Díaz Case rme i ro 
(q. s. g . h.) 
En la Eucar is t ía Jesuc r i s to a g o t ó , p o r 
dec i r lo así, todos los tesoros de su amor 
al hombre . S. C . 
SUSCRIPCION PARA LA BANDERA 
DE LA ADORAQIÓN NOCTURNA 
• F tas . 
Suma an te r i o r . . 171.35 
D. A n t o n i o Rosas . . . . . 2 . — 
Pós tu la de F e b r e r o . , . . . 6 .50 
D. José Funes , en t rega de ado-
radores h o n o r a r i o s , mes de 
M a r z o 10.75 
Pós tu la de A b r i l 6 .35 
Una d e v o t a . . . . . . . . 2 . — 
D. Juan D o m í n g u e z . . . . . 0 .05 
» Juan H e n a r e s . . . . . . 0 .55 
T o t a l , p ts . . . . . 200 .00 
BOLETÍN D E L SINDICATO 
MUY INTERESANTE PARA LOS SOCIOS 
lo es que l legue a su conoc im ien to que, empezadas y a las ges t iones encaminadas a 
la adquis ic ión de l supe r fos fa to de cal (Vulgo, abono para habas) que se haya de 
emplear en la p róx ima campaña, al ob je to de que cuantos l o neces i ten hagan sus 
ped idos en la fecha más p róx ima pos ib le , a f in de que conoc idos és tos , pueda 
de terminarse la can t idad que se necesi ta para que n inguno de los soc ios quede s in 
dicha mate r ia para sus cu l t i vos , 
D e l resu l tado de las re fe r idas ges t iones se espera que e n este año puedan 
se rv i r se todos los ped idos , todos en muy buenas cond ic iones, inc luso la del pago 
a p lazos, y fodo para que todos queden sat is fechos. 
Piensa a menudo en t u S i n d i c a t o y en qué cosas serán me jo res para a u m e n t a r 
sus venta jas en b ien de todos y de t í m ismo. 
Aunque a lguna vez t u i n te rés pa r t i cu l a r s u f r a , sac r i f í ca te po r e l b ien de t o d o s 
y piensa que con ¡a ayuda de todos has ten ido , t ienes y puedes tene r o t ras ven ta j as . 
S iempre que puedas hacer u n b ien al p r ó j i m o , s in pe r ju i c io t u y o o de t e r c e r o , 
házselo, aunque sea tu enemigo, cuando más si es tu compañe ro . 
MÁLAGA.—TIP. DE J . TRASCA8TRO 
